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Аннотация. Статья посвящена развитию информационной образовательной среды 
колледжа в условиях реализации новых ФГОС по новым, наиболее востребованным и 
перспективным специальностям ТОП-50 в области информационно-коммуникационных 
технологий. Рассмотрены вопросы обеспечения требований к реализации основных 
образовательных программ в части ИКТ-инфраструктуры колледжей и материально­
технической базы образовательной организации.
Abstract. The article considers with the development o f the information educational college 
environment in the implementation o f the new FSES for new, most in-demand occupations the TOP 
50 in the field  o f information and communication technologies. The problems o f ensuring o f the 
requirements for the implementation o f basic educational programs in ICT infrastructure o f colleges 
and material-technical base o f educational organizations.
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Важным отличием новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по новым, наиболее востре­
бованным и перспективным специальностям ТОП-50 в области ИКТ, является перенос специ­
фикаций требований к реализации основных образовательных программ в части материально­
технического обеспечения из ФГОС СПО в примерные основные образовательные программы 
(далее -  ПООП). ПООП разрабатывались с учётом требований, как соответствующих профес­
сиональных стандартов, так и стандартов движения WorldSkillsRussia, что в свою очередь при­
водит к необходимости учёта данных требований, как в процессе лицензирования по новым 
специальностям, так и при реализации основных образовательных программ. Только образо­
вательные организации, обладающие современной развитой информационной образователь­
ной средой, могут соответствовать тем высоким требованиям, которые к ним предъявлены но­
выми ФГОС СПО.
В качестве примера рассмотрим требования к реализации основных образовательных 
программ в части материально-технического обеспечения для нового ФГОС СПО по специ­
альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» [1]. Важной особенно­
стью является то, что в рамках данного ФГОС СПО реализуется семь образовательных треков 
в соответствии с такими выбранными квалификациями как:
• администратор баз данных;
• специалист по тестированию программного обеспечения;
• программист;
• технический писатель;
• специалист по информационным системам;
• специалист по информационным ресурсам;
• разработчик веб и мультимедийных приложений.
Таким образом, образовательная организация, реализующая программу по этой специ­
альности должна располагать материально-технической базой и информационной образова­
тельной средой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар­
ной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учеб­
ным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. Рассмотрим минимально необходимые требования для реализации данной ПООП. 
Перечень элементов ИОС образовательной организации в аппаратной и программной части 
представлен в таблице (Таблица1).
Таблица 1 — Минимально необходимые требования для реализации ПООП по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» в части 
оснащения кабинетов и лабораторий
№ Наименование ка­ Аппаратное обеспе­ Программное Прочая инфра­
п.п. бинета, лаборато­ чение кабинета и обеспечение ка- структура










ные рабочие места 
(далее -  АРМ) на 
12-15 обучающихся 
(Процессор не ниже 
Core i3, оперативная 
память объемом не 
менее 4 Гб) или ана­
логи;
АРМ преподавателя 
(Процессор не ниже 
Core i3, оперативная 
память объемом не 






сборки, разборки и 
сервисного обслужи­










ПК с заземлением и 
защитой от статиче­
ского напряжения; 






АРМ на 12-15 обу­
чающихся (Процес­
сор не ниже Core i3, 
оперативная память 
объемом не менее 4 
Гб;)
АРМ преподавателя 
(Процессор не ниже 
Core i3, оперативная 











АРМ на 12-15 обу­
чающихся (Процес­
сор не ниже Core i3, 
оперативная память 
объемом не менее 8 
Гб);
АРМ преподавателя 
(Процессор не ниже 
Core i3, оперативная 
память объемом не 
менее 8 Гб);
Сервер в лаборато­
рии (8-х ядерный 
процессор с часто­
той не менее 3 ГГц, 
оперативная память 








чающее в себя 
следующее ПО: 
Eclipse IDE for 
Java EE Develop­
ers, .NET Frame­







Проектор и экран; 
Маркерная доска.
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общим объемом не 
менее 1 Тб, про­
граммное обеспече­
ние: WindowsServer 
2012 или более но­
вая) или выделение 
аналогичного по ха­
рактеристикам вир­

















АРМ на 12-15 обуча­
ющихся (Процессор 
не ниже Core i3, опе­
ративная память 
объемом не менее 8 
Гб);
АРМ преподавателя 
(Процессор не ниже 
Core i3, оперативная 






чения, в том 
числе включаю­
щее в себя следу­
ющее ПО:
Eclipse IDE for 
Java EE Develop­
ers, .NET Frame­





















АРМ на 12-15 обуча­
ющихся (Процессор 
не ниже Core i3, опе­
ративная память 
объемом не менее 4 
Гб;)
АРМ преподавателя 
(Процессор не ниже 
Core i3, оперативная 









(МФУ) формата А4; 








АРМ на 12-15 обуча­
ющихся с конфигу­
рацией: Core i3 или 
аналог, дискретная 
видеокарта, не менее 
8GB ОЗУ, один или 




Core i5 или аналог, 
дискретная ви­
деокарта, не менее 
8GB ОЗУ, один или 









мебель для работы за 
компьютером; 




7. Инженерной и ком­
пьютерной гра­
фики
АРМ на 12-15 обуча­
ющихся с конфигу­
рацией: Core i3 или 
аналог, дискретная 
видеокарта, не менее 
8GB ОЗУ, один или 




Core i5 или аналог, 
дискретная ви­
деокарта, не менее 
8GB ОЗУ, один или 




















АРМ на 12-15 обуча­
ющихся с конфигу­
рацией: Core i5 или 
аналог, дискретная 
видеокарта от 2GB 
ОЗУ, не менее 8GB 





Core i5 или аналог, 
дискретная ви­
деокарта, не менее 
8GB ОЗУ, один или 









мебель для работы за 
компьютером; 








В дальнейшем по мере реализации новых ФГОС возможно уточнение спецификации 
ИКТ-инфраструктуры образовательной организации, являющейся составной частью инфор­
мационной образовательной среды.
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Аннотация. В статье проведен анализ взаимодействия институциональных, 
организационных, информационных и коммуникационных факторов в процессе организации 
среды электронного обучения (e-learning) в вузе. Рассматриваются основные 
организационные стратегии внедрения и использования новых технологий в учебном процессе.
Abstract. In the article the analysis o f the interaction o f institutional, organizational, 
information and communication factors in the process o f organizing e-learning environment (e­
learning) at the University. Examines the major organizational strategies in the introduction and use 
o f new technologies in the educational process.
Ключевые слова: управление ресурсами, электронные ресурсы, интеллектуальный 
капитал вуза, стратегия управления.
Key words: resource management, electronic resources, intellectual capital o f the University 
management strategy.
В современных условиях вуз является субъектом рынков виртуальных образовательных 
услуг и товаров разных уровней, поэтому разработка организационных стратегий в области
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